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摘  要 
摘  要 
企业实践结果表明，新创企业的失败率非常高，尤其在创业初期。为什么有的新
创企业成功而有的却失败？新创企业面临的挑战一直是创业研究的重点，许多学者
对此问题进行了大量的探索。但现有研究更多放在创业者个性、产业结构、机会识别、
商业模式、产品开发等相对有趣或放在桌面显得富丽堂皇的问题，对在创业过程中创
业者常常面临或经历的许多不愉快的问题却关注较少。 
本文以 K公司团队的组建、股权比例分配和融资方案选择为案例进行研究。K公
司创始人从 2007 年开始投资石墨烯技术的研究，并于 2010 年成立了 K 公司进行商
业化。在 2010 年 10 月石墨烯发现者获得诺贝尔物理学奖后，国内掀起了石墨烯投
资热潮。石墨烯行业引吸了大量的资金用于产品研发，然而石墨烯的工业生产技术和
下游应用技术的不成熟，致使整个行业全部处于亏损状态。在这样的一个新行业中如
何创业并获得成功是许多创业者面临的挑战。 
作者通过收集自己熟悉的石墨烯企业的真实情况和资料，从其创立时团队的组
建和团队组建之后的股权分配进行切入，并追踪 K 公司团队和股权结构的设置对后
期 K运营带来的困境，以及后来公司资金出现困难时，对赌风投、地产资金和战略投
资者有意增资 K公司时，对 K公司团队和结构的评判以及由此对 K公司融资的影响。
通过对案例的分析，笔者提出了对 K 公司团队组建和股权优化的建议，希望这些建
议能够为同类型的初创科技型企业带来经验借鉴。 
 
关键词： 石墨烯；创业团队；股权分配 
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 Abstract 
Entrepreneurship is a complex process, which has been effected by different 
factors, such as entrepreneurs, innovations, start-up team and environment. Practice 
results show that there is a high failure rate of new venture typical in the early period 
of entrepreneurship. What cause the failure or success? The facing challenges have been 
the focus of research and great efforts have been made on it. But exiting researches 
mainly focus on the entrepreneurial character, industry structure, opportunity 
recognition, business model and product development, which are more interesting and 
formal. Few of researchers focus on unhappy issues happened in the entrepreneurship.  
This paper analyzes some problems about the team building, equity allocation and 
financing for the startup technology company. The article is based on the case of 
company K. The founder began the investment of developing graphene manufacture 
technique since 2007 and set up company K in 2010, which is the first company 
involved in graphene manufacture and application research. Graphene has a variety of 
excellent performance of new carbon material with broad potential application prospect. 
However, graphene is a newly developed material and there is no existing experience 
for the application. All of the companies from this field have spent a lot of money to 
develop and are losing money. The entrepreneurs have to financing to keep their 
companies running.  
The author collected the real situation and the information of the enterprise from 
graphene industry. Study the case from the aspects of the founding of the team, equity 
allocation. Tracking the opinions about the team structure and equity allocation from 
venture capital, real estate and a strategic investor. Analysis its impact on the financing 
Analysis its impact on the financing. Base on the analysis of K Company, the author 
puts forward the suggestions for the team building, equity optimization.  
In conclusion, from this case with the detailed analysis in this paper, the author 
indicated his attitude, he hope his proposal on the startup team building, equity 
allocation, financing can help the start-up tech-leading enterprises and give them a 
lesson learned.  
 
 
 
Keywords: Graphene, startup team, equity allocation  
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第一章  导论 
第一章 导论 
第一节  选题背景 
2004 年英国曼彻斯特大学教授安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫在实
验室使用透明胶带，将天然石墨层层相剥，最终取得了单层的石墨烯。经过对石
墨烯性能进行科学表征后，发现它具有一系列神奇的性质，它是世界上最薄的物
质，厚度为一个碳原子层的厚度，几乎完全透明的，电阻率最小，电子迁移速度
超快，具有超高的强度，是最好的钢强度的 100倍。由于这些优异的性能，石墨
烯被称为 21 世纪新材料的宠儿，它在新型高端复合材料、储能、电子器件、触
摸屏、海洋防腐、海水淡化、国防军工、生命医学等领域都具有广阔的潜在应用
市场。石墨烯的优异性能及未来广阔的应用前景，吸引了全世界的关注。来自于
各域的科学家和企业也纷纷加入到石墨烯的应用研发大潮中。 
2010年 10月，这两位科学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫因在石
墨烯领域的卓越成就，共同获得诺贝尔物理学奖。石墨烯从被发现到发现者获得
诺贝尔物理学奖，仅仅相隔六年时间，这在科学界也是少有的事情。于是在全球
范围内特别是中国掀起了创立石墨烯企业以及投资的热潮。 
石墨烯被正式发现仅仅几年的时间，其工业生产技术和应用研发基本处于空
白状态，需要投入大量的大力、物力和资金进行研发。2010年以来中国纷纷成立
了一批石墨烯企业，开始石墨烯生产和应用技术的研发，这些企业由于一直处于
研发投入阶段，营业收入小，全部处于亏损状态，经营举步维艰。然而由于石墨
烯材料潜在的广泛应用前景和巨大的市场价值，吸引了各路资本的高度关注，一
直想投资石墨烯行业。在石墨烯企业资金困难而资本又想投资的大背景下，石墨
烯企业纷纷开始进行融资。 
C 教授是国内少有的专注于石墨研究的专家，他的同学 Z 先生从 2007 年开
始资助他进行石墨烯的研究，在 C教授取得实验室制备技术后，Z力邀 C教授和
他们的同学 Jack 一起创立 K 公司对石墨烯项目进行商业化。K 公司经过 2 年运
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